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Porque é importante cuidar do casco? 
 O casco é a base de sustentação de 
todo peso do animal, interfere na saúde das 
articulações e tendões, na qualidade da 




Anatomia do casco 
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Nivelamento do casco 
 
 















com o gancho. 
Ver presença de 
machucados, 
brocas ou dor 
Desgastar a sola 
com o rinete mas 




contorno da linha 
branca retirando 
o excesso 
Refazer os sulcos 
laterais e centrais 




casco com a 
turquês 
Nivelar a sola e 
a muralha com 
uma grosa 
Grosar a muralha 





nivelamento e o 
ângulo do casco 
Finalizar com 
solução de álcool 
iodado a 10% 
Compare o antes e 
depois e prepare-se 
para fazer os outros 
três que ainda 
faltam! 
